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In recent years, e-government as an important measure to deepen the reform of 
administrative management system, government at all levels has made considerable 
development in the construction of infrastructure, key business system, important 
information resources development and utilization of information security and 
information security capabilities, effectively promoting the government functions, 
effectively promoting the transformation of government functions, improve 
administrative efficiency, reduce administrative costs, to establish a standardized, 
coordinated, fair and transparent, clean and efficient administrative system, to protect 
the right to know, to participate, to monitor the right to play an important role. 
A national high tech Zone public services System is a new type of service 
System in a high tech Zone to guide the construction of the core, the System to 
provide basic office services, the leadership team to provide performance assessment 
score, the new business to provide investment approval services. The purpose is to 
promote the transformation of government functions to the service-oriented 
government, improve government efficiency and promote the implementation of 
system evaluation. 
A tech Zone government and enterprise public services System in the design, 
using a system based on SOA architecture and Java technology good support system, 
the combination of database technology, network technology and knowledge-building 
workflow application System, and hope that through the System applications, improve 
efficiency and quality of service while reducing the complexity of the traditional 
government-enterprise services, and thus for the healthy development of high-tech 
zones up a good social image. 
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图 2-1：SOA 架构图 
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